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後 1回目の潜時は 11.5秒±1.6秒であり､TTS後 2回目の潜時は 11.5
秒±1.9秒､TTS後 3回目の潜時は 12.7秒±2.4秒､TTS後 4回目の潜
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1.0mmのビニルチューブを正中から口腔内に挿入 し水を滴下した 【図 1】｡水は′






































































た｡TTS後 1回目の測定では 11.5秒±1.6秒であり､TTS後 2回目の測定で
は 11.5秒±1.9秒､TTS後 3回目の測定では 12.7秒±2.4秒､TTS後 4回







































































べている 23)｡ 本実験中､前口蓋弓- TTSを行ったが､TTSにより嚇下反射
が惹起された被験者は見られなかった｡前口蓋弓は舌咽神経舌枝の支配を
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baseline latency. Next, TTS was performed once, and the latency
measurementwasconductedfivetimestoexaminethedurabilityofthe
effectsofTTS.
Thep∫e-TTSlatencyasthebaselinewascomparedwiththepost-TTS
values. Thep∫e-TTSlatencywas15.6±2.6S(mean±standarderror). The
post-TTSlatenciesmeasuredatfivedifferenttimepointswerell.5±1.6S,
ll.5±1.9S,12.7±2.4S,12.2±2.2S,ll.8±1.9S,respectively. Latencyof
thefirstandsecondmeasurementofpost-TTSwereshorterthanthep∫e-TTS
values,andthesedifferenceswerestatisticallysignificant.(pく0.05).
171
TheresultsofthisstudyindicatedthatTTSwaseffectivetoshorten
thelatencytotriggerthepharyngealswallow.㌔Inaddition,thedurability
oftheeffectwasalsoconfirmed. TheeffectivenessofTTSasatherapeutic
methodwassupported.
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